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Tubolec E.G. Assessment management system marketing services companies in 
the production and processing of agricultural products. – Printed as manuscript.  
The thesis for a scientific degree of the Candidate of Economic sciences in specialty 
08.00.04 – Economics and Enterprises Management (by economic activities). – National 
University of Water Management and Nature Resource Use, Rivne, 2015. 
The theoretical principles, methodical approaches and practical recommendations of 
the improvement of marketing evaluation system of enterprise’s services, that are based on 
producing and processing agricultural products, are proved. The economic essentiality is 
analyzed and conceptual framework of the category of «marketing services» is improved. 
The specialities of development of the services, that are based on collection and spreading 
of the product information, are determined. The methodical approaches of the evaluation 
and formation of marketing potential are systematized. 
The current system’s state of marketing services, that are based on producing and 
processing agricultural products, is analyzed. The formation of product range and prices of 
the realized production, that is based on producing and processing agricultural products, is 
evaluated. The development specialities and trends of marketing structures of producing 
and processing agricultural products by the enterprises are investigated. The sources of 
marketing potential of enterprises agricultural production are presented. The directions of 
evaluation improvement in the sphere of agricultural marketing services in the enterprises 
are determined. The methodology for assessing the marketing potential is improved. The 
scenarious variants and selection of priority development directions in the sphere of 
producing and processing agricultural products are evaluated. 
Keywords: estimation, management system, marketing services, enterprise, 
production, product processing. 
